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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris, 
komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham institusional, 
kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan, dan governance committee 
terhadap aktivitas pengungkapan sustainability report. Variabel dependen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah aktivitas pengungkapan sustainability 
report, sedangkan variabel independennya yaitu dewan komisaris, komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham 
terkonsentrasi, ukuran perusahaan dan governance committee. Populasi dalam 
penelitian ini berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
Indonesia selama periode 2013-2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan memperoleh sebanyak 100 sampel 
amatan.  
Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menganalisis data. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan saham 
institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap aktivitas pengungkapan sustainability 
report. Sedangkan komisaris independen, komite audit, dan governance 
committee tidak berpengaruh positif signifikan terhadap aktivitas pengungkapan 
sustainability report. 
Kata kunci:Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, 
Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi, Ukuran 
Perusahaan, Governance Committee, Sustainability Report.  
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ABSTRACT 
 This research aimed to examine the effect of Board Commissioners, 
Independent Commissioners, Audit Committee, Institutional Capital Ownership, 
Concentration Capital Ownership, Company Size, Governance Committee to the 
activity of Sustainability Report. The dependent variables were the activity of 
sustainability reporting, while the independent variables were board 
commisioners, independent commisioners,audit committee, institutional capital 
ownership, concentration capital ownership, company size, and governance 
committee. The population of this research was manufacture firms listed on 
Indonesia Stock Exchange during the period of 2013-2017. The sample was 100 
chosen using purposive sampling method.  
 The analysis technique for this research was logistics regression. The 
result revealed that the variable of Board Commissionners, Institutional Capital 
Ownership, Concentration Capital Ownership, And Company Size had significant 
positive effect to the activity of Sustainability Report disclosure, while the 
variables of Independent Commissionners, Audit Committee, And Governance 
Committee did not effect significantly to the activity of sustainability report 
disclosure.  
Keywords: Board Commissioners, Indepedent Commissioners, Audit Committee, 
Institutional Capital Ownership, Concentration Capital Ownership, Company 
Size, Governance Committee, Sustainability Report.   
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